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Lε 舵 厂(1995,IwaiShunj●i岩 井 俊 二),CryingoutLoveintheCenteroftheWorld(2004,Yukisada





































































































































H??y?ai(NHK)日 本 放 送 協 会producedadocumentaryonthewar-timefamousactressand






∫o玩 窟1(?anharukanarutabijiCh琦okuRoshia"世界 ・わ が 心 の 旅 ・李 香 蘭 遥 か な る 旅 路 ～ 中 国 ・
ロ シ ア ～(AJourneyoftheHeart:RiK6ran,ALongJourney:ChinaandRussia).
18LiXianglan(1920一),nowknownasﾔtakaYoshiko大鷹 淑 子inJapan,wasbornYamaguchiYoshikoto
JapaneseparentswhobothlivedinManchuria,China.Yamaguchimadeherdebutasanactressinthemovie

































































































































































































inG:rc)ゼG㎎ α'7診αc加 厂0〃'z訛 の(1998)and刀 ヒεわ〃肋70WestGatePark(2000).Kubozukastarted
tocastinmoviesin1996.26GoisprobablythebestknownmoviewithKubozuka,whoactedasa


























































































































































































Heiseiノ瀅Oku-nenmatsugenzainiokerugaikokujin'δmんz45乃αt?einitsuite平 成16年 末 現 在
に お け る 外 国 人 登 録 者 統 計 に つ い て.Comp.byH?nush?y瑢okukanrikyoku法 務 省 入
国 管 理 局.H6mush6,2005.http://wwwm(オ.gojp/PR:ESS/050617-1/050617-1.htm1.
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